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賓 ;~JJ 方法(2) 
要
実以IJ方法は迅速簡易 ト弓ンシツ ト応用方眼式平板iJ!日:に依る。目的物が絵、準数39:3J箔，7J立

















i:1~ :)ドl山J~獄図問 )11羽1'，"，UrlHサ大~t:: ìfjt~.:釘lfT及上降突の一部
f.;~ し ):~ p，月 ?と依ってば， "1訟北訟を lU-{t披;îJ~とするよりも道路を利用 しEつ見透し延長の有利
のJJ.~ ~りiでは ， 或る一点に i ラ ン シツ トを据え付けてA。点 とし，磁北棋 と例えば8':;6 0 Eの偏
向をす之む，j~ をエ:抑止と定め， 此零線に直角の方向に基お'J~^ J~)j~ を設定する。次I'L A。点から零封:
とに約15m1ijにB。点， C。点，……等を設定する。此のB山点，C。点、，…・ 等からA。線に平行な
る B"kJj，~ ， Cu~U~ . ... .tさを設定する。 而して進向方向の線即ち写おilの左方i1IJは(十)A。椋，( +) 
B 材~ ， ( ト )C。訪i~ .• .…等と し， 零棋の右方測は(一)A。凱，(一)B。粉、， (一)C。紘 一・・とし，( +)， 
( 一 〉の方向に各お:J~夫 k j趨当の距離に各線上に杭打ち を笑施す る。 ト ラシ シマ ト 班が杭打を
して， 共の日の中に路線網を縮尺2000分の1で製図する。共の網の枠が 出来れば翌日から
答1Jり当てられた枠の中で何台もの2J三板班が同時に平板測量を実施する。 (第 4図参照〕
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災 験者:中村作太郎氏 l 賠 竹 |民 竹 | 府 竹
楊 所:山形儒il，j山林 1-一一一一一一一一|一一一一一一一一ー -1 一一一
1 含水率 28μ | 含水率 ~5~0 含水率 1:3.7%
専門学校 "一一一一一一一一一一一一 1 一一
時 ](150年 1月1.51 比軍o 比重o .l:じ重B
実繍撒験蜘I凶附瓜
奈 1臼2。句C. 0 りコ :~ i 0.7()2 I 0.935 0.749 
長 3の方向の枚縮率 o川 5% O.OnfiC96 0.003J% 
闘の方向の l投納額 。170('タ6 0.1700% 0.2990% 
厚みの方!旬、のj吹縮率 o1IJ50;，; 0.064(，% 0.:17-5(';>6 









備考2・参考までに松材 ， 鉄材 ~，fj~の紘膨1m係数βは捌i氏 1 良・につ き ， 三大の値であ る。
松材:(縦の方向)5.1:i X 10，-'; (横の方向) ' l~.lX 10，-0， 
鉄材 llXJやf， 鋼材JJ.-!XJO，-C
ゴー 竹チェーンの応用
竹 -í-エ ー ン を今回のf:1:&:ìJlIJ :!il:に応用したが， 平J長iWJ赴の作業は地lfbカ冶:勾配のr.;~め困難
ではあったが可なり精密に距離iW!定が出来た訳である。
o. f板i!'1!Jfti:に依る金村の耕地1JIJ量:の他の実例




]. f板uHJi止に於いても'百組;WJi止と細部;J!lJ公とに判然区別 して行う必要があるこ と。
2.場所は千葉!揺山武郡千代岡村の耕地1200.問f?t.，此の水田は樹校i!たの谷地に在り，台地
が畑地と謂う復雑左足地形である。
:3 . 平板にl段容 し得る範囲内に骨組を連絡して ねLさか之を基として細部の各~rlü [I~:hlを実地 し
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):1; ;) 1主i 山Jr:;，: ~;深刻問nrmí Y::: i， fJιj 大字小法波字明の下37主将，大iì ， 1才~てf の --r;ll
水田の実;J!iJは正~uJ\くEFlの2]三回 lふトがIl\来るおj くに水田の l守tま りに ffíい各/.(FIJj i] ;;.~i ， 各曲作]
貼，VCil¥.回の内側をiWJ定して廻った。但し畦iC干の制，6)抑以下のものは陛昨の中央iζポ{
ルを立てる様にした。今回の水田尖ilij{d':7K回の一枚一枚の実ij切であったが，-2のノj(田が








































実測 地積 表 (水聞にi浪る〕
三三I-，~\三|空宇竺!益語12訪問JJT話;;2ZZ言語需主! 減 地 率 1;誕百五百
一一I F-一I-~-;~[-~I三二1B:ë~'~b)I__~A -B) 1 ~~~_~)X l 00~. 1二E
|単位 l思位 l単位 |沼位 i単位 |単位 1単位 |単位
| 慾 反畝制反畝歩: 反畝歩i 反畝歩! 反畝歩!バーセン
S:m Iso. L_~~~J I06. 1.l\J 111 .4 .07. i __ 1i主主Ilo;， .o . ~ :l . I __ l旦ニ211-J2土
l'f3 1 94.1 81.1.0;，.1 S!).7.081 fl.0.:l2 i f;:>.C.l円ICー 〉2UIFーコ丹1:31









Kow 日4. ?>7.4.19. 3.4.27. 44.4.25. 7.0.06. 18.73 4.42 一一 〈ー〉 (-) 
Sun 51 23.9.20. 28.'1.01. 1.9.23. 26.4.08目 2.4.0.9 10.12 4.67 一- (-) Cー 〉
Hig. 32 2i.2.05. 2o.8.03 1.6.23. 24.1.11. 2.9.06. 13.76 6.58 一 (-) (-) 
mur. 87 27目5.17.134.4目02. 2.3.24. 32.0.08. 4.42.1. 16.22 3.14 
(-) 仁一〉
Koz. 51. 1.0.24. 24.2.09 1.1.06. 4.84 4JiO 
〈ー 〉 (-) 
小計 857. 365.7.18.1428.0.18. 31.4.07. 396.6.11. 30.8.23. 8.44 
Kob Ham. 50.115.2.27 15.6.12. 14.2.17. 1.0.10. 6.75 3.03 1.3.25. : 
AKe. 20. 0.9.07. 2.5.29. 2.3.24 3.5.13. 59.81 2.94 2.05. ; 一 一 一 一 〈ー〉 (-) 
Ama. 6. 3.20. 7.06. 7.05. 3.15. 95.36 0.61 
Miy 42. 10.5.17. 8.7.00. 8.5.07. 2.0.10. 19.25 2.49 1.23. ; 一
Ood. 23. ] 1.2.27. 9.9.12. 9.7.13. 1.月.14. ]3.72 4.87 一
Kot. 16. 2.7.10. 2.0.1 O. 2.0.07. 7.03. 26.82 1.69 一
Snm 13. 1.2.08. 1.9.23. 011 1.9.22. 7.14. 60.79 0.94 一
小計 1170 1.9.27. ' 39.6.05.| 47.3.26. 41.6.02. 7・7.21. 16.39 
4.8.13 21.90 3.72 
51.1 21.8.10.1 15.1.17.1 1.14. 15.0.03. 6.8.07. :11.20 4.25 一 一 :(ー 〉 ic-〉
20・1.142.1.10.1 44.7.06.1 2.07. 44.4.2!l.j--2.3.19.'-_-.Ji訓E 2.05 
193.33.517.1 29.8.01.1 6.06. 4.3.22. 13.03 1.73 
印刷12.両|田山~1--7.0' 39.4.0!l. 5.8.03. 12.84 3・05
一寸! ?8 4 2 0 2 8 2!l.5・07. 12.5.18. 29.84 5.35 Tor . l~ … 13.0.03. 1 1刊 8.7.00. 40.37 5.94 
小計 I771.1228.5.011905.00.1 2.7.13 40.7川 一17.83 
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減i官率={(A-B)jA} x lOO;'b 
前記の表からv戎増率を拾う と多くの如し。
(統計 上 採用ナるもの) (統計上 捨てるもの〉
(+) 1明 |く十)H附 j(ー):.1拡 !cー コ1叫 〈十〉川9{;， ~ (ー 〉川.j96，
(+) ~町五， 1 (十)0町 五，1( -)郡山弘 〈ー )~同，l c+〉M%， lC 川 0u?6，
(+) 9.:-J96，: ( +) I~.t;5 9{;， 1 ( ーコワ . ~ :J."'~ ， Cー );.:lD?{;，1 (十〉ヨ9. S 1 ~'; ，
(+ )15.4f96，1 (-卜〉lL02%1〈ー )1~l . l 日弘 Cー ):.:切，iの GO.;9?6，
4ム(+) '1.R!196，! (十)6.859{;，! ( 一 )~.1.~19ぢ， (一〉戸1~立3.1 '.1%杉， 1 (+)~ω0 . :::幻7~μ弘2 
〈ω→心)1は4抗叩仰叫.18796，1釘切問鳴%刻%弘刻 (ωωトけ巾引〉戸川川2引l
c+) 6.7弓7μ刈4ん，1(引寸+つ〉引戸川1口ωiり).2Z.引 ，!I~ つ1ピゴ.，河96弘万払， (ー )18.7:1弘
(+ )1川 96，1(れ1-)~ι 町
(+)戸ヨ引i附 ，1(-I-)l:川fμJ刈.!c←一):日町 Jパ (←一→)4 附 Jl  
C+)汎l~. S剖」 7μ';; ， 1 (+);均¥J.8創」千%当，1(一)5Gl?oん， 
合計(+):，)0回 合計(-)1¥1回. 合計 Cけ G回
合計 コ「回 A~'r. ClI川
合計〈 )ー~回
月四
備考 .減婚率が(:t)30%乃至(:t)3:i%以上の極端のものを統計上拾てるζ とに ナる。
減 i令 率 統 計 表 (xJ
階級 |級 心度数 | し | 
一一一一一一 川 匂一的 |例 -MYIf， (a，-M:ilf.和 一MJ
x， Jι 
(-) (-) I(ー ) :(ー〉 くー〉 てート) (+) 三O~と~~%J~__/ _27:'.96_1_1_. 1一三三塁， / ~9. J 9{;I竺日.1ir6芝 三生虫君主 29.1~ι
C一) (ー ) '(ー ) i(ー" (ー) (+) (.ト〉





(-) (一) 1(-ー ) I( -) I( -) ，( + ) 1< + ) 
20% 1ー5%1__ lU% 1 :l 1 52.5% 1 19.1% 1 3時4.81(%)211094.41(%ア 57.1%
Cー ) (-) 1ι ァ一一-1一一-Ie戸了一一-Ie二ア一一一一!C-f)一一一一Ic+ア一一一一|一一一一-
2監竺笠笠|一~.5% 1_4. 日.0961_ .14.1% 1 198.81(96ア'-29.524(%ア 56.4%
Cー ) (一) :C-=-) 一一-Ic-ア一一-Ic-了一一--!e+了一一一-Ic工7一一一一|
1旦空堕笠Z三2乏ι|一一一 7.互堕笠 I~三~I_ 15ω」ρC%杉 9.1空竺妥18:&.81(%紛6ω〉官日笠主2主E髭2竺~ I仁一 18こ2堕?髭単
C←一づ) :C←一〉 一寸I -Ie=弓一一一C一7一一一一一le
% 杉δ~0五-0切~. I_- ~ .5吻96杉 1 s.1 ~ω0.0切961 4ヤユ1吻%杉1 16.81 (悌%杉〉官 1 1胤3鈍4.4“8(儲%)ア引宮什 32.8鴇
C+) 1(+) 1-一一昨ア--1(+)一一一-1(+了一一-Ic+) 一一一I~寸一一
094~5% 1__ 2.5%1-ι10.0961 0.9% 1 0.81C%ア1_3.24C96ア1__3.6~杉
C+) c+Y-lc+) I- -Ic+) Ic+)一一一一Ic+) -Ic +ゴ 十 一|一一一一一
5%-10% 1 7.5% 1 4. 1 30.0% 1 5.9% 1 34.81C%)21 13リ.24C%ア1_ 23.6% 
G了で王アIc+ア一一一 l一一匹才一一-Ic+)一一一Ic+了一 --Ic+了一一一「一一一
監竺~~6_1_ _ l_2二笠1_6._1~盤 ]0盤1 !18訓 c%アL2盟鐙芝1_6日%
c+ヨC十) IC +) I( +) IC +) I( +) IC cト)
15~杉-20".; 1 17.5% 1 2. 1 35.0% 1 15.9% 1 252.8IC%ア1505.62C96ア 31.896
c+) C十) IC+) 1(，トコ ピ+) IC+) IC+) 
三笠竺笠%1 22.5 9<三 1_2._1~ニ09亘 1_ _ 2也監 I~:'I6.81C%ア 1 873主笠主1_4目盛
C + ) C + ) IC + ) IC + ) IC -1・) I( +) IC+) 
259杉-30%1 27.596 1 2. 1 55.0961 25.9%-' 670.81C%ア1341.62C96ア 51.8%















(5) K. Pearsolの実験式に依る最頻数 M; 
M; = (3Me-2M) = +0.55% 
(6) 標準偏差 d 
rf=j会ヱ仇-M)'=土 13防











9.251 9.5- 9.0 一一一8.751 9.0-8.5 一 一 一
8.251 8.5- 8.0 一一7.751 8.0-7.5 
」ニ~lユ.5- 7.Q 
~1-.2:.Qこ壬L
6.~5 1 6.5- 6.0 
5.751~こ 5.5
5.351 5.5- 5.0 
4.751 5.0-4.5 
4 . ~5 1 4.5- 4.0 
3.751 4.0- 3.5 
:1.251 3.5- 3.0 
2.7:il :'1.0- 2.5 
:1.251 2.5- 2.0 
1.751 2.0- 1.5 
‘ 





Yるとmとの相関去 ~J~ V ~~は減土台車階級の級心， j 
Xi I C一「ヲ~.Cー)96 :(-)96C -)デ'6.(-)96(一);'6(+万96，(+ )96く+)?.6( + }?6( + )96C +)デ6
Yi二ごとU2UEJJ竺 I 1三・旦 i:O1 日:l三u・三」竺_i_1_~~_i_2j ..=) j 27.:) 
11'1.位ア ール 10
10.75 I 


















、 m1= P /6;'= -0.06095， i 
m2=P/6~=-2.80033 ) 
従って，相関係数 γ は次の如く友る。



























1) A surveying method for creating a ledger and its appenderl plau map of the 
confirmation surveys on the rice-ciiltiiring zone-areas of the water farm lands， being 
maked for the rice contributions， and mor巴over，for the exchanges， partiむions，and 
combinations of the farm lands， would be very quick， and of swif回ess，and moreover， 
of ile!reasing efficiency， and would be expected of produeIlg better resulお， with 80 
much accutacy as answering七herequired pi1rpose， hy executillg th巴 confirmation
surveys which consisむofthe plalle survey wi出 therectang首larskeleton s批判yswith 
the transitsトsets.




distance-拍rveyingof the agricultural land s首rveys，we could catch so much acciiracy 
on the surveys of the zone-areas of agricultural lands. 
Of co首rsewe must remember the influence of dryness aud humidityω ぬechain 
substances on distance-surveying when we s首rveyon the zone-areas of the water 
farm lands. As usingもhebamboo-chains on the distance-surveys， we know thaむthein-
fl首enceof drynesE and h首midityis very litle; because this phenomenon is justified 
by means of 0首rphysical experiments in our laboratory laboratory. of AgriベEng.，
Faculty of Agrictuture， Yamagata University，-which was executed by Mr. S. 
Nakamura， civil engineer. And thenceforth we are very conveniently commended of 
using the bamboo-chains on the distance-s首rveysof the rice farm lands. 
3) How much decreasing or increasing of the areas ofぬerice farm lands on 
present times as compared withむheareas described on the columns of the ledger-books 
of 1894-year-calenders? As e玄ampledescribed above， as the Toyowura-village， 
Yamagata prefecture， we acknowledged the. decrease of about 1.60%. 
4) The coefficient of correlation of the percentage ratios of decreasing or increas-
ing of the rice farm Iands comparing with tlie uniιline-areas of出eold ledger of 
1894-year-calenders accounts 0.4131.5， and so forth， we could no七ascertain80 much the 
relation of correlation of them. 
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